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Reina Claudia Roja del País 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Aplastada o redondeada aplastada. Depresión bastante acentuada en la zona ventral, que a 
veces continúa más suave en toda la parte dorsal. 
 
Zona pistilar: Aplastada, formando una cavidad amplia y suave con un pequeño pocillo, más acentuado 
en el centro. Punto pistilar: Pequeño o medio. Amarillento. Superficial o ligeramente prominente. Situado 
en un pocillo, pero no en el centro de éste, sino hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: En depresión bastante acusada, más acentuada en ambos extremos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Bastante amplia. Poca o media profundidad. Bien rebajada en la sutura y 
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, muy grueso, formando maza en su extremo superior. 
Pubescencia ligera. 
 
Piel: Recubierta de pruina azulado violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo burdeos a morado casi negro; 
en algunas zonas deja entrever ligeramente el fondo verdoso. Punteado muy abundante, amarillento, de 
tamaño variable, a veces ruginoso, destacando en los frutos más oscuros, y líneas ruginosas 
concéntricas alrededor de la cavidad peduncular. 
 
Carne: Amarillo calabaza o verdosa, transparente. Medio firme y algo fibrosa. Sabor: El típico de las 
Claudias pero más soso. 
 
Hueso: Adherente en zona ventral. Pequeño o medio. Redondeado o elíptico. Zona ventral muy ancha. 
Surco dorsal muy marcado de bordes dentados. Surcos laterales poco acusados. Superficies laterales 
medianamente esculpidas. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio (Betanzos, Coruña). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
